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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 
(Q.S. Al Mujadilah : 11) 
Pahlawan bukanlah orang yang berani enetakkan pedangnya 
ke pundak lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang 
sanggup menguasai dirinya dikala ia marah. 
(Nabi Muhammad SAW) 
In this great future, you can’t forget your past. 
(Bob Marley) 
Man jaddah wajadah, selama kita bersungguh-sungguh, 
maka kita akan memetik buah yang manis. Segala 
keputusan ditangan kita sendiri, kita mampu untuk itu. 
(B.J. Habibie) 
Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa 
dalam kegembeiraan besar dan saat rezeki melimpah. 
(Kahlil Gibran) 
Nikmati hidup apa adanya jalani dengan ikhlas walaupun dengan secangkir kopi. 






Terimakasih atas segala kasih sayang dan doa restu selama ini, 
tanpa dukungan dan semangat kalian mungkin saya tidak akan dapat 
menyelesaikan skripsi ini 
 
Saudara-Saudara 




Informatika angkatan 2007, Sukoharjo Scooter Club (SSC), Rastaman 
semua, dan masih banyak lagi. Terimakasih untuk dukungan dan 
semangat teman-teman semua, dan terimakasih atas bantuannya hingga 






















Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah hanya kepada Allah 
Subhanahu Wata’ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta nikmat yang 
tiada terkira kepada hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
dengan judul “Pemanfaatan Peta Digital Untuk Pemetaan Lokasi Wisata Budaya 
Subo Suko Wono Sraten”. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi kurikulum pada Program Studi 
Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai kewajiban 
mahasiswa dalam rangka menyelesaikan program sarjana. 
Penulis menyadari bahwa laporan ini tentunya masih jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan dengan sangat saran serta 
kritik yang bersifat membangun demi perbaikan. Di sisi lain, penulis menyadari 
sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan telah banyak mendapat bantuan 
dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mempersembahkan ucapan terima 
kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dengan segala kerendahan hati, kepada :  
1. Allah SWT dengan sebaik-baik pujian, puji yang tidak bisa diungkapkan 
dengan kata. Bagi-Mu puji atas iman dan islam yang Engkau anugrahkan. Maha 
mulia Engkau, Maha Suci nama-nama-Mu.  
2. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasul Muhammad 
SAW dan keluarganya, dan para sahabatnya. 
3. Bapak Husni Tamrin, S.T., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Komunikasi dan 
Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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4. Bapak Aris Rakhmadi, S.T., M.Eng., selaku Ketua Program Studi Teknik 
Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
5. Ibu Endah Sudarmilah, S.T., M.Eng. dan Bapak R. Muh. Amin Sunarhadi, 
S.Si., M.P., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan 
pengarahan selama perancangan skripsi dan penyusunan laporan skripsi. 
6. Kedua orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan doa restu dan 
dukungan selama ini. 
7. Kepala dan seluruh jajaran staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surakarta 
yang telah sudi memberikan data, wawasan, dan mendukung penulis. 
8. Teman-teman Sukoharjo Scooter Club (SSC) yang selalu memberikan 
semangat kepada penulis. 
9. Rekan-rekan Teknik Informatika khususnya angkatan 2007 yang mendukung 
baik dari moril, materi, serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan 
laporan kerja praktek ini. 
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak 
dan bermanfaat bagi punyusun khususnya dan pembaca pada umumnya dalam 
menambah pengetahuan dan wawasan ilmu. Amiin. 
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Hampir semua negara moderen, baik negara maju maupun negara 
berkembang di dunia, saat ini telah menetapkan sektor pariwisata sebagai salah 
satu sektor dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Pariwisata telah 
menjadi industri terbesar di dunia dan salah satu sektor tercepat pertumbuhannya 
dibidang ekonomi jasa, hal ini bersamaan dengan  sektor  telekomunikasi dan 
teknologi informasi. Saat ini Kota Surakarta telah memiliki website yaitu 
www.surakarta.go.id, yang mencakup lokasi wisata budaya Subo Suko Wono 
Sraten. Website yang dimiliki Kota Surakarta masih bersifat statis, yaitu 
merupakan website kepemerintahan Kota Surakarta dan masih menggambarkan 
secara umum dalam sektor pariwisata. 
Penelitian skripsi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap 
pengumpulan data, tahap perancangan dan pembuatan sistem informasi, dan 
terakhir pengujian sistem informasi. Pada tahap pengumpulan data penulis 
mengumpulkan data-data yang akan digunakan dalam sistem. Tahap perancangan 
dan pembuatan penulis merancang sistem informasi mulai dari analisa kebutuhan 
sistem dan perancangan sistem. 
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu, web Peta Digital mampu 
manampilkan informasi terhadap lokasi yang dicari, dilengkapi dengan fasilitas 
peta yang dapat digunakan untuk membantu user dalam pencarian lokasi melalui 
gambaran peta, fasilitas navigasi peta yang memudahkan pengguna dalam 
menggunakan peta serta membantu pengguna untuk mendapatkan suatu informasi 
mengenai suatu objek peta dengan memasukan nama objek yang dicari. 
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